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Malapropismi fl Ilsien Malti 
Ta' ALBERT M. CAsSOLA 
MIN fil-professjoni tieghu jkollu x'jaqsam 1.na' ~ert~ ~das~~.iaL poplu nn jistax ma jinnotax kif xi dra.l:n l-bid\\:1, Is-si1JJiet1: 
is-suldat, il-kuurier, ir-raġcl tas-sengtm. 1ghawweg gt1add ta 
kliem li l-biċċa l-kbira jkun ta' nisel barrani. 
Hekk 1-avulmti u t-tobba mal-klijenti taghhom, il-kappil-
lani mal-parrnċC:·ani, 1-impjq.wti li jhabbtu wiċċhom ma' sez-
zjoni ttt' nies itEqsin mill-koltma u, iktar u iktar, mill-iskola. 
· Niftakar mill-esperjenza tieghi bt1ttla Assistent Alnnmier fid-
Dipartiment tas-Sabt1a l-intervisti li kont nag"l1ti lil ħafna li kie-
nu jic1t1lu l-isptar u li kienn jkellmuni fm1l-istat finanzjariu ta).dl-
hom. 
j;I'gtlandniex xi nghidu, intervista lil persmm li jeMiġ·illm 
tidhol l-isptar jew li gtmdha kif harġ·et minnu ma fiha l-ebda 
gost. :L-iktar meta c1 ik l-istess persuna tkun tinsab fi stat t1aż in 
mhux biss minn saM1ithG. imma wkoll mill-flus. Kienu jkullu 
każi, Itebt1i XI hadd li jahseb li ;.;e jbellaghlek ir-ross bil-labra, li 
aktarx iqanqlulek qalbek u xi drabi jqabbżulek id-dmugtl. 
Imma fi-istess t1in kultant kont issib min iġ·igtwlek titbi:o-
.,;em f'qalbek bil-mod li ii1f:>ser rutm u bi!-llJaniera li juża kliemu. 
M'iniex ingt1id gtml\-injomnza tar-regoli tas-sinta:ofii, jew 
gllan--ntH1qas tar-regoli grannnatikali; qiegt1ed nallucli gt1all-ltl0d 
li jesprimu ruhhom; rund li jekk ma tkunx imdorri bih gllllX gl1n-
miltha maghhom, ghall-eW\'iel mhux dejjem tifhmu malajr. 
Apparti ] .. fatt ta' pronunzjtt rat1lija f'ċerti każi, tiltaqa' lmt' 
\\"lllld li. ibda biex, ix-xhur jafuhmu ut1jar bil-festa e\\"lenija li 
ti~d fihom milli h'i~imholJ} veru. Bt1alma, iugt1idu atma. ix-xahar 
tal-Yitmja. ix-xahar tal-lVIilied. ta' Ranta Marija u hekk. Tnmm 
dan nittama li gtnd ikolli Ż-Ż111ien nikteh fuqu fit-tul li j isttwq<lh. 
Hekk ukoll. u anki hawn nii:ipera !t g·hac! jimexxili niġbor­
honi. il-frażijiet u 1-esprcssjonijiet li juża\v igl1 idu. 
Did-clarha bi t1siehni nsemmi nun11·n ta' kliem li 1-lin•rwaġġ 
popolari gtuuuilholll tiegtm billi t1a l-kelma t-tajba u. bla 1~a jaf. 
t1ażżinha; gtmlhek~ _il-pop·Jlin juża ~liem li ma ssibux f'halq min 
ghandu koltura. I\llern unqalleb. nndawwar, imfarrak. U dan 
rnint1abba dawk il-fenomeni lingwistiċi li. wara kollox. issibhom 
ukoll fil-provinċji tal-po.jjiżi kollha. Rtudjajna meta konna l-is-
kola kemm jinsabu impuritajiet fil-lingwa. Kemm helllm, fi kwa-
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lunkwe h;ien, kliem barranin uiati flok dctwk korrispo11denti fil-
ling-wa, jiġ·ifieri 1-lJarlJarism i. Eemm kliem tpdim (id-dnub tal-
Pu~·isti) li l-lum bidel it-tifsir tieghu jew li ntilef mill-użu, jiġi­
f1eri 1-arkaismi. U, kif semmejna fnq, il-provinċjalismi u gt1acld 
ta' sgrammatikaturi ohrajn. 
BmTtt minn dan insibu fil-l\'Ialti kliem li ġej minn ilHm oln·a 
bil-kum;on<Jcnti paragoġ·ika li miżjuda fit-tarf, bt1al fil-kliem hafen, 
IJlan, ra(Jtm . .:\i drabi m,ibu \Ykoll it-terminazzjoni q. bilal11l-
klejnm nellattiva lcq, biex jaghtiha l-enfasi. 
L-istess it-talllib tal-konsonanti li, b'rihet dak il-fenomenu 
li n::;ibnll b':l\Ietate5i. jintużtt l-biċċa l-kbira mill-illitterati li flok 
lmsport igt1iclulek slrnpurt. flok wieqfa jgl1idu u:iefqa, flok bke,inri 
lgt1en1 tal-vnh: b-k-.i' igt1idu kpcJna bil-le!1en artu,h p flok :J_ 
vuċi tlawwija IJ. Inf:'ibu wkoll min igi1id, kif iRemmi Annibale 
Preca fil-"Malta Cananea", pirċieda, ]Jirjiela, u pi11fie:ia fis-sem, 
tat-tu,ljan protcyqerc. 
lnmta ,;'hawnhekk ~;.;tmcldi. 
Fejn ikollok titbissen.; imqar jekk llla jkollokx <]alb id-dat1k, 
lm\<itt meta waqt konvenm;.-;zjon i serja jew ċh;ku::;sjon i qalila, (b k 
li jkun jotll'oġ·Iok, inghidu atma, bil-keluit1 dauJWzzfuni flok 
dona::z,ioni, bil-kelma arterite flok enlerite, fl-ospizfu flok fronfi-
i:o7?izjn. il-pressfoni flok inLJJressfoni, 'iisvinta. flok jivvi111la, hon-
t radailzi flok kowlolfa 11zi; jevv meta j iġuk b' xi fmżi bhal sitta 
sinistra flok rlrstra si11 isfru, akfltca di karonja. flok acqna di Co-
logJw., illdnkrat taf,ielJ flok eduliat la}ieb, mhn.r lwnvent flok mhu.r 
konvcnJcnt, sliana i~siriżli,J/a flok s1iaJza eswjerata, save jew slwne 
l!te f'azur flok safe!y nu:or, Ood sluwe tl1e Qneeu flok Ood supe 
llte (,!nee/l, zalza. spi/il,onti flok zal:w pikl<allti. 
'l'ajba \Ykoll kif jaqillm l-ismijiet 1:1' xi pajjiżi btwl Oenova. 
flok Oillrvra, Tarrlnlu lbl-aċċ:ellt fuq it-tien! :~illaha) flok Turunio 
u viċ:ever~a, Olanda, Or[w,da je\r ll-LaiL(la flok D-1 rlwula u bil-
matrluh. 
L-istes;.; L ic;mijiet u l-kunjomijiet tan-uie~ : ::;aq,;u gtmlihom 
lill-U ffiċ:j ali Elettorali ! 
Tnuna 111'1 kontx 11ildeb danrc l-artiklu billi niġhecl biss mill-
esperjenz,t u l--osservazzjoni tiegt1i; imma ried ikun il-t1abib 
tieghi .'\.lfred Farrugi::t Higaud, o:;:<ervatm tl.nissmu u traduttnr 
govemattiv tal-Malti, b ie:\. jag!ltiL1 i "bil-litt.lll pl([Jil enl" (iv<1 ·iva, 
Fred !) nunH·u kbir ta' kliem minu dawn kif ukoll xi e,;pres::>joni 
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jew [rasi 'l lmwn u 'l hewm li jiena sejjer inġib hawn taht b'or-
dni alf<1betik<1. 
l)itl<1 l-lista ti:;tlt' tiswa mhux biss ;,;t1all-tnoghdija taż-żmien 
t<1l-rFtrrejja li forsi Janqa'l jemrmm f'l:ertu kliem imfarmk gt1ax 
um kdllwmx biżżejjed kuntatt nml-popolin, imma iktar u iktar 
ghull-istudjużi tal-Malti, gtutll-kununedjogmfi, għall-awturi ta' 
sl~elchl:'o (!ws din kif jarJi!bulm?) u gtmll-umoristi ( ... u din?). 
l\lan-naha, tax-xellug tal-qlmej il-kelm<1 kif ghandha tkun; 
taht l-ittri ta' l-alfabet :--
''...._t\_'' 
~\l:irlu Boriku- Aċidu Uriku. 
j_ uberge - Berġa. 
Air Haid \iVarning -Air Raid 
l\Iorning. 
~\ir Haid - Qerrejt. 
~\He 11zjon i - 'l'entazzjoni; ln-
tenz_joni. 
,\,;pintzzjoni - A,.;si,cnmtzzjoni. 
,\kkademjft - Epidemja. 
~\qu;lina- Ajk u Ijina. 
c\cting- ) .. tkin, Atkins. 
Ahlmndanza - Ambulanza. 
Ha lllesl1 i p - 13utter:-;ltip. 
1:\attlr·rlre>'s- Butterpress. 
Basi- Vasa. 
ll1to11 appeLito - Bou petit. 
l )nJ\\"11 - Brow. 
llatllroom -·Patrun. 
Bl-lu 1 1men t - B il-lrnent; Bl-
llllllllendi ta' rasr; Bil-
menti ta' msi. 
''C'' 
Caruana Curran - Caruana 
Cuny, Cuu:ltlt, Currellt, 
E:man. 
C'efui - Xifajk. 
Cuntur - I\:antun. 
Cm;tEllania - Klistjanija. 
Colombo - Kalornbu. 
Court Murtial- Kontra marċa. 
l'uld Cream - Coal Cream. 
Com;eeutivi - 1%ekutivi. 
('l! i c·ouw n da f a la legge - 11-
Eomander lfire Engine. 
''D'' 
De Pac:quule - 'I' a' Baskal. 
Differiment - Din feriment. 
Uifferenti - Indifferenti. 
Disc:harge - Diek Oharge. 
JJdezzjoui- Infezzjoni~ 
~'E'' 
Eretnttft- Jnnita. 
]<~ditnr- Awditur. 
I<;Jrett - Difett. 
Bffett ta 'injoranzu - Nu qqas 
ta' injoranza. 
Estem - Etern. 
Bsternftment - Eternament. 
Bsportaturi - Spuntatmi. 
g,·akwltti -Avukati. 
Esperimenti - Esperjenzi. 
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"F'' 
Fant- Yava; B<wa. 
Ferrovija ·- Pilovija. 
Fox Terrier - Fox Tyre. 
Fi~tolct - Pistola. 
''G'' 
r} iord imaina George th0 
~Iinor. 
( 1uard come out! - Garden 
out! 
Uanado - Ta' Ganatu. 
"H'' 
Hibernia - Albanija. 
Httrper Area - Happy Area. 
"I'' 
llupertinenti - Impenitenti. 
Jntraprendenti -- Intra Pen-
rlenti. 
Inferjuri - Interjuri. 
injezzjoni - Aljenazzjoni. 
lntpos:oibbli - Po;osibbli. 
ln~peetor- Spectre. 
J ,,joranti - Oljoranti. 
Inrljani- Oiniżi. 
frlirati - Anetrati. 
l tlvigihttor - Refrigerator. 
lnfusjoni - Konfużjoni. 
l nyen;;,joni - 11-finzjoni. 
lmażjoni - Inverżjoni. 
lnjnranti - Arjuranti. 
1 t does not concern - Ma tilc-
kunsenjalix. 
llllpostata - Impestata; Im-
porta ta. 
·r nfestata - Impestata. 
Intern -Infern. 
i nterament -, Intermnnent. 
Jmputat- Amputat. 
Inklużi- E:onklużi. 
l11kartawent - Skartament. 
''J'' 
J ones - Ġons. 
Jolmnie Cole - Oannikol. 
Jiu Jitsu- (}udizzju. 
''K" 
I\:<marini - E.anali. 
Kattoliku ---' Karboliku. 
1\.ippers - Skippers. 
T\ontuma6i - Kontu paċi. 
I\onversjoni - Konvulsjoni. 
Eonvnlsjoni - Konversjoni. 
Kc>rect- Kun Rea; Korrijn; 
Eorriha. 
Euntistabbli - Kun Stabbli: 
Kuntrastabbli. 
}(unferenza - Kun Gradenzil. 
}\ irurġija - Korreġija. 
I\orruzzjoni - Eorrezzjoni. 
1\olera - I\:orla. 
J\ompilazzjoni - Bsibizzjoni 
Eolltrollur- Eo11trellul; Kon-
tellul. 
J\ulltrattur- Kuntatur. 
l\ inn ie - Guinea; G uinne;;,;. 
\.. 
'"I/' 
J .ai1·iel'a - IJ-Oviera. 
Lihrttli;;la - Debattista. 
, 'J\I'' 
::\lc,:-;::;aġġ- Messaġġ·. 
:l\'1 ec;saġ·ġ - ::Ylassaġġ. 
Ylukkjettista - Makkini~ta_ 
~f(•raviljuż- Mera BiljuR. 
.l\lounted Police - Mawnten 
Poliee. 
;\J.e:osaġġier - Mas:oaġġ·iel'. 
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:\[at;saġġie:· - l\iessaġġier. 
:,Ierl'hant Navy - Marching 
Navv ~\Jarines ·___:_ ::\Iorini. 
~dar::;hall Aid- Merehant Aid; 
Marching eight. 
-:\Iilitar - Metall, Minutar. 
'.falaya - Malarja . 
;\Iinisteru - Ministru. 
1\fini:-otru - Majjistru. 
.\l ortari - ~1urtali. 
::\'Iake-up - Wake-up; Take-
up; Hake-up. 
2\Jabel- Wejbel; Label. 
;\Iilizzja - Malizzja. 
''N'' 
;\ 1 rrofta - N irroffa. 
Nm• -Catholie- Mhux niBrant. 
:Ninterrotupik - Nikkorrom-
pik; Ninompik. 
''0'' 
Out uall- Hawn Ball. 
(__hunibnB- Nemnebus. 
PaB:-mport- Pa,.;saparti1. 
l'nrta tur - Puntatnr. 
Pepsi Cula - Betsy u E:ola; 
'l'rejżi 1\:ola; Pess~ Kola. 
Plehi~cite- Play be sheet. 
Proprjament - Luprament. 
Protection - Perfectiou. 
Perfett - Imperfett. 
Piscopo - Kispiko. 
Pace Asciak- Paċaċa. 
Porzinncola - Persingla. 
Porta Heale - Putirjal. 
Porzjon -- Prinzjon. 
'~----
Pon~joni - Penzjoni. 
Prosa- Posa. 
Protestant -- Mażun. 
Pro(ess - l1uċess. 
"Q'' 
Qorti ta' l-Appell - Qorti tal-
kappell. 
''R'' 
Hdalo - Riefnu. 
HigaLll1 - Rigward . 
Hubarbru - Il-Barbru. 
Heminixxenza - Re mix-xjen-
za. 
Hestri7.zjon i - Re Spezzjoni. 
Uestawrazzjoni - Historaz-
ZJOllJ. 
Hediffnsion - Lady Fnsion; 
Heady Foolish. 
Heviżjoni -- Rifnżjoni. 
Hivers - Invers. 
Hispett- Dispett. 
lielilnvja - Rewikla. 
Heferee - Hefelin; He Ferit. 
Round about - Hanc1 u mewt; 
rand u mant. 
''S'' 
Spettaturi - Sputatnri. 
Sp11tat uri - Spuntaturi 
Sur Hchrauz -Sur Frans. 
Nm Dato - Soldato. 
Mur Sorotto - Sur Otto. 
~moke screen- Smoke cre<Lm. 
bueċessjoni Knnċissjoni; 
Seċessjoni. 
Supervisor - Supravasu. 
Shmpnel- Sharpener. 
Stuzzicadenti - Strizzadenti. 
Speranza- Sperjenza. 
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''T'' 
'J'roulile maker 
"·afer. 
'J'rn~· - 'l'rain. 
'l'rouble 
'l'rasportazz_jo11i - Ecporhiz-
,,JOlll. 
'lnt;11 - 'l'ra.\•. 
'.!'rizza. - Ntrizzu. 
'l1ouri::::t Bure:1u -- Toni Burl,'i. 
''vV'' 
\Vindso1· 'I'et"race ·- vVcnzu u 
'l'creż. 
\Vdding Cake 
Cake. 
Tropikali - Topikali. "X" 
'J'1:rribbli - Interribbli. ~;-!lays - Esk Hace. 
::\Ia 11;cl11olx fi-ispropoi:iiti li niH.uqglrn maglilwrn fit-talb, blrn1 
'Turri ia' Bormla. flok Turril! J~liwmea gli,lliex 11ilrnx xieraq. Im-
llla nittarna li l-pregieri iibdew jintghalimu at1jar, ukoll jekk bil-
l.Jatin, ghax ċerti litaniji u ruża!'ji li jinghadu fil-lrnejjes ma tantx 
ikunu jispi rn \\' devozzjoni. 
1: l-pregiel'i tal-knis_j,1 mhumiex ċajta. 
k-ċ·ajt., t,ibilliaqtJ. 1ntialluh µlial WiUJt11: gtiall-l'estini :•o-
ċjali, ghad-d idrnrsi ta' w::ira 1-pranzij iet, gt1all-palk. 
lżcfa hawn ukoll wie11ed 111a jridx ieżaġen.1 glrnx inkella Ċ-Ċ·ajt 
11 m _jkollux dl ett taj_jeb. Mhux kull kn un11edjografo jaf jollloq 
:\Irs. Malaprop olirn lJtrnlma tioloq Hlieridan f" 'The l (ivals''. Jl_ 
i\Iulapropi"m i huma żbalji .'..'<>lii mqeghdin rn il l-:iwtur i'lrnlq i.1-
persunaġ·ġ· t,i('µ-trn biex iduhtrnk. lrurn11 ·wkoll biex iġ·ġiegt1el karnt-
lrn jitkellem żbaljat bl-ikreh trid tkn11 taf taijeb il-ling\1a, tie;2l12k. 
1 nkelb, flok idclahtrnk tbikki. 
U mhux kull pnbhliku ji,,l:J' jifhem sewwa lil Mrs. Malaprup 
fit-3 Xt.'lltl la1-:J att t·tl-kumrn iu1_ja Sheridjarnt 11H·!a hi.i:1 tgt1id :--
"Snre. if l rl'preften,i (apprehe11cD a11ylhiw; i11 l his world, 
il is lfH· u" ,,f my ,,rucnlar i \'1•n1twuJal'1 lo11uu,· rwd u 11ic:e de-
ranye,ne11t laiTangemenf) uf q1ilaphs (epithet:-;1··. 
